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非参数检验是经管类专业统计学原理课程的一项重要教学内容 ,目前的教学中侧重于理论讲解 ,而忽视实践操作。本文介绍这






方式存在一些明显的缺陷 :首先 ,理论教学与实践相脱节 ,学生们虽然熟知




那么 ,应选用何种软件呢 ? 虽然一些专业的统计软件 (如 SPSS)能够
很容易地实现非参数检验 ,但根据笔者的经验 ,在实践教学中 ,最好选用
Excel进行讲解。主要的考虑是 ,利用 Excel中进行非参数检验的计算时 ,
基本上是利用其公式与数学函数、统计函数等功能 ,逐一实现理论算法的
每一步骤 ,能够加深学生对非参数检验的理解 ;而 SPSS是直接给出结果 ,
并没有中间的步骤 ,学生往往是知其然 ,不知其所以然 ,不能通过实践来巩







体中位数记作η,另给一指定数值η0 ,原假设是 H0 ∶η =η0。若原假设为
真 ,样本点观察值大于η0 的个数 v服从参数为 ( n, 0. 5)的二项分布。而在
大样本情况下 , v近似服从正态分布 ,此时通常使用服从标准正态分布的统
计量 Z =
v - 0. 5n
0. 25n
作为检验统计量。
例 1. 设有 20个工人 ,他们一天生产的产品件数 ,抽样结果如下 : 168,
163, 160, 172, 162, 168, 152, 153, 167, 165, 164, 142, 173, 166, 160, 165, 171,
186, 167, 170, 164, 150, 152, 156, 174, 178, 180, 168。试以 0. 05的显著性水
平 ,判定总体中位数是否是 160。
解 :首先提出假设 :
H0 ∶η = 160　　H1 ∶η≠160
利用 Excel求解步骤如下 :
1. 输入数据 ,见图 1。A、B列为原始输入数据 ,样本数据存放在 A2:
A29单元格区域 ,图中未完全显示出来 , D、E列为计算得出的结果。
2. 计算样本观察值大于中位数的个数 (即正号的个数 )。在 E1中输入
如下的公式
= COUNTIF (A2: A29,“ > 90”)
COUNTIF函数计算区域中满足给定条件的单元格的个数。
3. 计算样本容量 n (不含 0差数 )。在 E2中输入公式
= COUNT(A2: A29) - COUNTIF (A2: A29,“ = 90”)
图 1
4. 计算检验统计量 Z。在 E3中输入公式
= ( E1 - 0. 53 E2) /SQRT(0. 253 E2)
5.计算临界值 Zα/2。在 E4中输入公式“=ABS(NORMSINV (B2 /2) ) ”。
根据以上计算结果 ,由于 2. 75 > 1. 96,检验统计量的样本值落在拒绝




征上是否有差异。假定 X、Y分别为从总体 F1 ( X)、F2 ( Y)中抽取的样本 ,
它们的样本容量均为 n,且两个样本的观测值是一一对应的。假设为 H0 ∶
F1 (X) = F2 ( Y) , H1 ∶F1 (X) ≠F2 ( Y)。设配对样本 Xi、Yi 序列中 , Xi > Yi
的个数为 r+ , Xi < Yi 的个数为 r
-




- ) ,在原假设成立的条件下 , r服从参数为 ( r+ + r- , 0. 5)的二项分布。
例 2. 假定在某项比赛中 ,某两位裁判 (A, B )分别对该项赛事中的 10





H0 :两位裁判的判定成绩无显著性差异 H1 :两位裁判的判定成绩
有显著性差异
利用 Excel求解步骤如下 :
1. 构造检验工作表 ,见图 2。图中方框内为计算所得数据。
2. 计算分数差。在 D2中输入公式“ = B2 - C2”,选定 D2: D11单元格
区域 ,再按 Ctrl +D组合键。
图 2
3. 计算 n。在 F3中输入公式“ =
COUNT (B: B ) ”,注意此时不要在 B
列输入其他数字。
4. 计算 r。在 F4中输入公式“ =
COUNTIF (D: D,“ > 0”) ”计算出 r+ ,
在 F5中输入公式“ = COUNTIF (D:
D,“ < 0”) ”计算出 r- ,最后在 F6中
输入公式“ = MAX ( F4: F5 ) ”计算出
r。COUNTIF函数计算区域中满足给定条件的单元格的个数。
5. 计算临界值。二项分布临界值可用 Excel的分布函数求得。在 E7
中输入公式“ = CR ITB INOM ( F3, 0. 5, 1 - F2 /2 ) + 1”即可。其中第一个参
数存放的是 n;第二个参数是一次试验中成功的概率 ,根据二项分布临界值
表的要求 ,固定为 0. 5;第三个参数是概率保证度的临界值 ,对于单侧检验 ,
它等于 1 -α,对于双侧检验 ,它等于 1 -α/2。因为 CR ITB INOM返回的是
使累积二项式分布概率大于等于 1 -α(或 1 -α/2)的最小值 ,所以根据符
号检验的要求 ,应在上述公式中加 1。
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有差异。与上一检验不同的是它考虑了配对观测之间差别的大小。首先 ,
将配对观测值之差 di的绝对值按大小递增排列 ,并从 1至 n给以秩次。其
次 ,对每个秩次按照 di的正负号赋以正负号。再次 ,分别对正号秩与负号
秩计算秩和 ,所得之秩和不带正负号 ,记作 ∑秩 ( + )与 ∑秩 ( - )。为检验
两总体平均水平是否有差异 ,可建立下列原假设 H0 ∶∑秩 ( + ) = ∑秩
( - )。两个秩中较小的一个 ,作为威尔科克森 T统计量 ,将其作为检验统





例 4. 抽样调查某地区 500名待业人员 ,这些人员中文化程度为高中及
以上的有 104人 (男 44人 ) ,初中的有 96人 (男 36人 ) ,小学及以下的有










在 E4中输入公式“ = SUM (B4: D4) ”,并将该公式复制到 E5: E6单元
格区域。在 B6中输入公式“ = SUM (B4: B5 ) ”,并将公式复制到 C6: D6
区域。
(2)计算期望值
在 B9中输入公式“ = ＄E43 B ＄6 / ＄E ＄6”,然后选定 B9: D10区域 ,
按 Ctrl + R组合键 ,再按 Ctrl +D组合键 ,即可将公式复制到 B9: D10区域中
的其他单元格。
(3)期望值表中的行列合计可以参照 (1)中的方法 ,也可以将实际数表
中的行列合计公式直接复制到期望值表中。选定 E4: E6区域 ,按 Ctrl + C,
再单击 E9单元格 ,按 Ctrl + V,即可计算出行合计 ;再选定 B6: D6区域 ,按
Ctrl + C,再单击 B11单元格 ,按 Ctrl +V,即可计算出列合计。
3. 建立卡方统计表 ,并计算卡方统计量。
在 B14中输入公式“ = (B4 - B9) 2̂ /B9”,并将公式复制到 B14: D15区
域的其他单元格。最后计算行列合计。此时 ,卡方统计表右下角的 E16单
元格中的数值即是所要求的卡方统计量。当然在卡方统计表中 ,卡方统计
量可以直接用公式“ = SUM (B14: D15) ”求得 ,这样就不一定要计算行列合
计了。
4. 计算临界值。显著性水平为 0. 05,自由度为 2,在 B18中输入公式
“ = CH IINV (0. 05, 2) ”即可得到临界值。
根据以上结果 ,卡方统计量为 2. 633小于 ,小于自由度为 2的卡方临界
值 5. 991,所以我们不能拒绝原假设 ,也就是待业人员中的文化程度与性别
之间没有显著的关联性。
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